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巻頭言 　　 藤田髙夫
19世紀末美商旗昌輪船公司の長江・沿海航運 　　 松浦　章
東アジアの言語と表象
駒井哲郎とルドンの「黒」　　 中谷伸生
有關《拜客問答》的若干問題及其他 　　 内田慶市
我们为什么需要二字词？―语言接触与汉语的近代演化：序说　　 沈 国 威
話された言葉として書かれた中国語―18世紀前半中国の供述書と朝鮮の問答記録の言葉―　　 奥村佳代子
吹田草牧の欧州遊学をめぐって 　　 豊田　郁
聖書福音書の漢訳をめぐって―『天主降生言行紀畧』から『古新聖経』へ 　　 余 雅 婷
池大雅研究序説―闊達な画家、池大雅―　　 カラヴァエヴァ・ユリヤ
全球史视野下的明清嬗变―有关《洪业：清朝开国史》的几点新认识　　 李 雪 涛
日本江户时期所见印籍与唐船舶载―以曾之唯〈印籍考〉为中心　　李 宁
文学的表象とポジションの移転―佐藤春夫の『南方紀行』を中心に 　　 呉 光 輝・杜 海 懐・呂 綺 鋒
日本占領期（1937-1945）の北京における日本文学の翻訳 　　 鄒 双 双
An Introduction to John Fryer’s Theories on Translation into Chinese: Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China 　　 Gabriele TOLA
「立法權」「行政權」「司法權」在日本和中國的表達的演變歷程 　　 谷口知子
東アジア地域における龍身白澤図像の伝播と受容―西安戸県の白澤像を中心に―　　 岡部美沙子
「解剖」「解剖学」について―近代中日解剖学術語の訳出と確立 　　 徐 克 偉
岡倉天心の中国文明批評 　　 肖　珊　珊
漢籍語「爆撃」の語誌変遷について―「爆発」、「炸裂」から「爆弾攻撃」への転用経緯 　　 仇 子 揚
日本語の「正確」及びその類語群の成立について―中国語の「正確」も視野に―　　 周 菁
日本媒介の『共産党宣言』漢訳と訳語の変遷―「平民」から「無産者」への移り変わりを中心に―　　 劉 孟 洋
東アジアの思想と構造
新聞「泊園」について―昭和初期における泊園書院の記録 　　 吾妻重二
關於內藤文庫所藏鈔本《章氏遺書》來歷之考證 　　 陶 德 民
シンガポールの華光大帝 　　 二階堂善弘
中村惕斎の女子教育観―朱子学の影響と『比賣鑑』―　　 任 夢 渓
東アジア仏教における多羅信仰の展開 　　 索南卓瑪
近世日本の現存する『近思録』注釈・講義録 　　 ジェレミー・ウッド
ベトナムにおける「詠二十四孝詩」と中越文化交渉 　　 佐藤トゥイウェン
「繫辞伝」における熊沢蕃山の易学思想 　　 李 瑩
五井蘭洲と中井履軒の格物致知論 　　 佐藤由隆
東アジアの歴史と動態
中華文化の領分と日本文化の領分―ヨーロッパの観点から 　　 Willy VANDE WALLE
日本郵船会社の「北支那航路案内」　　 松浦　章
三田渡碑（大清皇帝功徳碑）の予備的考察 　　 篠原啓方
江戸時代における日本に輸入された中国の偽法帖について 　　 馬 成 芬
明初朝貢体制の確立と日本の位置 　　 年 旭
近代中国木炭の日本輸出―日本資料を中心に―　　 呉 征 涛
矢野龍渓の西洋と東洋に対する認識の一考察―西洋と東洋の駐在を中心に―　　 周 艶 君
日本“京都学派”形成的文化地理空间和学术交流空间研究　　陳 琳 琳
1883年アメリカにおける緑茶の偽装問題と新聞記事 　　 趙 思 倩
中国篆书书法对日本的影响与普及―以城户桓《书谭》为中心　　 曹 悦
清末浙江文人沈筠與幕末日本―新史料二題 　　 石 曉 軍
清末法部郎中韓兆蕃の『考察監獄記』について 　　 孔 穎
1940年代日本对华北农村调查的交涉学意义―以《中国农村惯行调查》为中心　　杨 蕾
研究ノート
清末広西省における日本製紙幣の導入 　　 何 娟 娟
古代日中における「非業死者」の祭祀について 　　 董 伊 莎
司马辽太郎的战后民族主义逻辑―以其“轻量国家”的言说为线索―　　王 海
翻訳と啓蒙の二重奏―福沢諭吉の翻訳観を中心に 　　 王 暁 雨
文成公主、金城公主からみる唐・チベット関係 　　 黒田舞子
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